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Zowel Self-efficacy als Self-directed learing zijn bekende leerling-eigenschappen ter 
ondersteuning voor succesvol leren. Vooral in het aanleren van complexe vaardigheden in een 
domein zoals luchtverkeersleiding, is het meten van deze leerling-eigenschappen van belang 
om ontwikkeling van deze leerling-eigenschappen te kunnen monitoren en zo het aanleren 
van de domeinspecifieke vaardigheden te ondersteunen. Goede vragenlijsten om dit te meten 
zijn de STPQ en PRO-SDLS. Beide lijsten zijn echter in het Engels. In deze studie bespreken 
we het proces en de uitkomsten van vertalen en valideren van de Nederlandse vertalingen van 
deze twee vragenlijsten. Voor de validatie van de Nederlandstalige STPQ deden 80 
selectiekandidaten van luchtverkeersleiding Nederland vrijwillig mee. Door middel van 
factoranalyse en betrouwbaarheidsanalyse zijn twee schalen bepaald: 1: Self-efficacy voor 
taakprestatie, 2: Self-efficacy voor leren. Voor de validatie van de Nederlandstalige PRO-
SDL deden 158 leerlingen 2e-jaars Aviation studies van de Hogeschool van Amsterdam 
vrijwillig mee. Door middel van factoranalyse en betrouwbaarheidsanalyse zijn ook hier twee 
schalen bepaald: 1: Zelfsturing, 2: Initiatief nemen. 
